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１．調査研究活動
研究室行事（展示貸出は継続分は除く）
2016年
４月５日　研究室新入生歓迎式
４月10日～７月８日　安芸高田市教育委員会 平
成28年度企画展・甲立古墳史跡指定記
念「国史跡 甲立古墳展」へ国司池の
内遺跡 木柄鉄剣など58点貸出
４月24日　新入生歓迎遠足（マツダミュージアム）
５月７日　研究室遺跡見学会（東広島市周辺）
５月25日　府中町教育委員会 沢元保夫氏 下岡田
遺跡出土瓦・須恵器など写真撮影
７月27・29日　帝釈峡遺跡勉強会
７月27・29日　発掘調査事前準備会（道具実習）
８月５日　くらしき作陽大学 澤田秀実氏・岡山
市教育委員会 安川満覧氏 黒崎山古墳
出土埴輪熟覧・実測および写真撮影
８月20日～９月15日　東広島市スクモ塚古墳 ( １
号墳）測量調査
８月27日　広島大学文学研究科地理科学学会・ 
考古学研究室講演会「Interdisciplinary 
Approaches to Landscape Studies: 
Surveying Methods Using Lidar（景観研
究の学際的アプローチ －チュービン
ゲン大学ドイツ考古学最前線－）」（於
広島大学文学研究科）
９月７日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 主任
学芸員 葉杖哲也氏 帝釈馬渡岩陰遺跡
出土縄文土器など調査
９月21日　奈良市教育委員会 村瀬陸氏 『ヒスト
リア』259号（2016年12月刊行予定）
に宇那木山２号墳出土画文帯神獣鏡１
面写真提供
９月26日　日鉄住金テクノロジ （ー株） 八幡事業所 
鈴木瑞穂氏へ鉄鉱石 ･ 鉄滓 ･ 鉄塊系遺
物調査・写真撮影
10月１～31日　広島大学文学部考古学書籍を展示
（於広島大学文学研究科１階展示室）
10月７日　島根県江津市役所・江津市教育委員会 
今福拓哉氏 四拾貫小原出土弥生土器
実測
　　　　　日鉄住金テクノロジ （ー株） 八幡事業所 
鈴木瑞穂氏 鉄鉱石４点・鉄滓４点・
鉄塊系遺物10点貸出
10月12日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 主任
学芸員 葉杖哲也氏 収蔵遺物調査
10月30日　2016年度広島史学研究会考古学部会
（於広島大学文学研究科）
11月４日　岡山市立オリエント美術館 副主査学
芸員 四角隆二氏へバイメタル剣４点
貸出
12月10～11日　たたら研究会（於大手前大学）
12月13日　広島大学名誉教授 古瀬清秀氏 冠遺跡
ナイフ型石器など６点写真撮影
12月19～21日　東広島市出土文化財管理センター
所長 妹尾周三氏 集中講義（大学院「考
古学広領域講義」・学部「アジア考古
学研究 B」）
2017年
１月13日　福山市（福山市生涯学習プラザ歴史資
料室（市史編さん））2016年度刊行予
定『福山市史概要版』に冠山遺跡群ナ
イフ形石器など写真５点提供
１月24日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 主任
学芸員 葉杖哲也氏 収蔵遺物調査
１月26日　愛知教育大学 河村善也氏借用遺物返却
１月27日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 主任
学芸員 葉杖哲也氏 収蔵遺物調査
２月１日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 主任
学芸員 葉杖哲也氏 収蔵遺物調査
　　　　　香川県埋蔵文化財センター資料普及課 
蔵本晋司氏 『国道11号大内白鳥バイパ
ス改築工事に伴う埋蔵文化財発掘調査
報告第３冊 田中遺跡』のため羽立峠
西古墳出土琴柱形石製品１点調査
２月16日　考古学研究室卒業論文発表会
２月27日　青森県環境生活部県民生活文化課県史
編さんグループ考古担当 井上由美子氏 
考古学研究室の調査研究と普及啓発　2016年度
中 村 典 江
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平成29年３月発行『青森県史資料編 
考古１』に帝釈峡馬渡岩陰遺跡出土黄
島式土器写真１点提供
３月１日　久万高原町教育委員会 遠部慎氏 平成
29年３月刊行『ふるさと久万56』に笛ヶ
滝遺跡の写真13点および史跡整備の検
討委員会での活用に上黒岩岩陰の写真
資料７点提供
３月９日　府中町教育委員会 沢元保夫氏 下岡田
遺跡出土瓦・須恵器など写真撮影
　　　　　広島県立歴史民俗資料館学芸課 主任
学芸員 葉杖哲也氏 収蔵遺物調査
３月10日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 主任
学芸員 葉杖哲也氏 収蔵遺物調査
３月15日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 主任
学芸員 葉杖哲也氏 収蔵遺物調査
３月17日　広島県立歴史民俗資料館学芸課 主任
学芸員 葉杖哲也氏 収蔵遺物調査
３月25～29日　神石郡神石高原町金山遺跡群・中
平遺跡群他出土遺物記録実習
３月31日　ウェルナー・シュタインハウス特任准
教授退任
構成員の研究発表 ･講演
2016年
10月30日　2016年度広島史学研究会考古学部会
（於広島大学文学研究科）
　　　　　「歴史的文化的景観・考古学的景観・
埋葬地的景観 －西都原古墳群と考古
学的世界遺産－」（シュタインハウス）
　　　　　「三次市長宇根10号墳の測量調査成果
報告」（近藤直毅 ･ 佐々木尚也 ･ 永野
智朗 ･名村威彦 ･真木大空（学部４））
２． 2016年度提出の博士論文 ･ 修士論
文 ･卒業論文一覧
卒業論文
渡邊直宝　「愛媛県南予地方における縄文時代の
地域的特色」
近藤直毅　「古墳時代における鍬・鋤の形態的研
究 －鉄刃と木柄の装着部分を中心と
して－」
佐々木尚也 「中国地方の弥生時代前期の甕形土器
に関する研究 －器壁外面に段を持つ
甕の製作技法を中心に－」
名村威彦　「古代装飾須恵器の製作技術とその系
譜 －鳥形瓶・環状瓶を中心として－」
真木大空　「中国地方における弥生時代脚台付鉢
形土器の研究 －製作技術を中心に－」
